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Introducción      
 
1. La muerte y el deseo de controlar la muerte. 
1.1 El concepto de la muerte como un presupuesto del fin de la existencia 
humana.  
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1.3 El último paso hacia la muerte: La cesación de efectos corporales en el ser 
humano. 
 
2. La eutanasia el método por medio del cual se puede morir dignamente 
2.1 El problema de la multiplicidad de conceptos de la eutanasia. 
2.2 Tipologías de la eutanasia establecidas a nivel doctrinal en el mundo. 
2.3 La Corte Constitucional Colombiana y el concepto de la eutanasia.  
 
3. El derecho a morir dignamente  
3.1 El principio de la dignidad humana y su vínculo con el derecho fundamental a 
la vida. 
3.2 La vida considerada como un derecho mas no como un deber de la personas. 
3.3 El deber de protección del Estado frente al derecho a la vida vs. Las 
desiciones que toma el titular del derecho   
 
4. El homicidio por piedad dentro del marco jurídico penal colombiano. 
4.1 Concepto jurisprudencial colombiano y doctrinal del homicidio por piedad.  
4.2 Elementos indispensables para la configuración del homicidio por piedad en 
Colombia 
4.2.1 El consentimiento del sujeto pasivo 
4.2.2 Móvil altruista y piedad del sujeto activo. 
4.3  Derecho penal de acto y condicionamiento de la pena en el tipo penal del 
homicidio por piedad 
 5. Conclusiones   
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DESCRIPCIÓN: El derecho a morir dignamente, un tema que a lo largo de la 
historia ha venido adquiriendo vital importancia dentro del contexto colombiano, 
pues ha sido de público conocimiento que algunas personas que se encuentran 
padeciendo algún tipo de enfermedad terminal, que sin duda le causa un 
sufrimiento insuperable, han manifestado su deseo de culminar su existencia 
mediante la eutanasia. 
 
METODOLOGÍA: Para abordar el tema se realizo una investigacion Juridico- 
dogmatica con metiodologia de tipo historico descriptiva efectuada por medio del 
metodo sistematico y ermeneutico . 
 
PALABRAS CLAVE: LA MUERTE, DIGNIDAD HUMANA, DERECHO A LA VIDA, 




● Los derechos no son absolutos, tampoco lo es el deber de garantizarlos, ya que 
puede encontrar límites en la decisión de los individuos, respecto a aquellos 
asuntosque sólo a ellos les atañen. 
● Los derechos fundamentales, no obstante su consagración constitucional y su 
importancia, no son absolutos y, por tanto, necesariamente deben armonizarse 
entresí con los demás bienes y valores protegidos por la Constitución Política de 
Colombia. 
● Sólo el titular del derecho a la vida puede decidir hasta cuándo es ella deseable 
ycompatible con la dignidad humana. 
● El respeto a la dignidad humana, implica comprender que la vida no puede verse 
simplemente como algo sagrado, hasta el punto de desconocer la situación real en 
laque se encuentra el individuo y su posición frente el valor de la vida para sí. 
● La Constitución Política de Colombia tiene como premisa la consideración de la 
persona como un sujeto moral, que por su condición racional es capaz de asumir 
de forma autónoma las decisiones sobre los asuntos que le incumben, en especial 
en relación con la vida o con la muerte. 
● El Estado solamente debe limitarse a imponer deberes a las personas en 
función de los otros sujetos morales con quienes está abocado a convivir, por esto 
se afirma que se deben respetar los derechos de los demás individuos, el límite de 
sus derechos son los derechos de los demás. 
● Si la manera en que los individuos ven la muerte refleja sus propias 
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circunstancias dolorosas en que se encuentran, no lo estiman deseable ni 
compatible con su propia dignidad. 
● La discusión sobre el deber de vivir y el derecho a morir dignamente no puede 
darse al margen de los postulados constitucionales que rigen las relaciones 
sociales. 
● La Constitución no solo protege la vida sino también otros derechos, por esta 
razón ningún derecho es absoluto, en ese sentido, cada garantía constitucional 
debe verse en concreto pues dependiendo de las circunstancias particulares de 
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